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Permata Bank Syariah sebagai Unit Usaha Syariah di Indonesia yang 
berkomitmen untuk senantiasa melakukan inovasi-inovasi terhadap layanan 
Perbankan Syariah di Indonesia guna memperluas jaringan nasabahnya dengan 
menyasar pangsa pasa muda. Salah satu programnya adalah kerjasama Permata 
Bank Syariah dengan Persib Bandung dalam bentuk sebuah produk Co-Brandung 
Persib pada Produk Tabungan (membercard exclusif Persib) dengan tujuan 
meningkatkan ikatan emosional dan loyalitas nasabah. Tujuan  penelitan ini 
adalah pengaruh Co-Branding terhadap Ikatan Emosional dan Implikasinya pada 
loyalitas nasabah kartu debet Permata Syariah-Persib. 
Metode yang digunakan dalam penelitan ini adalah metode survei dengan 
pendekatan penelitian deskriptif dan verifikatif. Sampel ditentukan 99 orang. 
Analisis data menggunakan Samrt PLS3. 
Hasil penelitian ini adalah: 1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan 
variabel Co-Branding (X) terhadap Ikatan Emosional (Z); 2) terdapat pengaruh 
positif dan signifikan variabel Co-Branding terhadap Loyalitas  (Y); 3) Terdapat 
pengaruh positif dan signifikan variabel Ikatan Emosional terhadap Loyalitas (Y); 
4) Terdapat pengaruh positif dan signifikan  Co-Branding terhadap Ikatan 
Emosional serta implikasinya pada loyalitas.  
 





 Permata Syariah Bank as a Sharia Business Unit in Indonesia that is 
committed to innovating Sharia Banking services in Indonesia to utilize the 
network to promote by promoting young people. One program is the collaboration 
of Syariah Bank Syariah with Persib Bandung in the form of Persib Co-Brandung 
products on Savings Products (exclusive Persib member cards) with the aim of 
increasing emotional ties and sales loyalty. The purpose of this research is the 
influence of Co-Branding on Emotional Bonds and the Implications for the 
loyalty of debit card customers of Syariah Syariah-Persib. 
The method used in this research is the survey method using descriptive 
and verification  research. The sample was determined by 99 people. Data 
analysis using Samrt PLS3. 
 The results of this study are: 1) There is a positive and significant 
influence on the Co-Branding (X) variable on the Emotional Bond (Z); 2) positive 
and significant influence of Co-Branding variable on Loyalty (Y); 3) Has a 
positive and significant influence on the variable Emotional Bonds to Loyalty (Y); 
4) Having a positive and significant influence on Co-Branding on Emotional 
Bonds and their implications for loyalty. 
 








A. Latar Belakang Penelitian 
Industri perbankan merupakan bagian dari perekonomian Negara. Peran 
perbankan di Indonesia sendiri adalah sebagai alat dalam rangka membangun 
ekonomi Negara baik secara nasional maupun internasional. Hal tersebut 
sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, bahwa perbanakn 
berperan aktif dalam hal stabilitas keuangan, mengendalikan inflasi, serta 
otoritas moneter yang sekarang dikendalikan oleh Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK). 
Perbankan syariah di Indonesia mulai berdiri pada sekitar tahun 1990 
dan dilanjutkan dengan munculnya Undang-undang nomor 7 yang kemudian 
di revisi oleh Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang sebuah lembaga 
keuangan dalam hal ini perbankan yang melakukan sistem operasi  
berdasarkan dengan prinsip bagi hasil atau syariah. Perbankan Islam atau 
perbankan syariah dalam hal ini melakukan operasinya sebagai mitra investor 
dan pedagang yang mana tertuang dalam akad-akad seperti kontrak 
murabahah, mudharabah, dan lain sebagainya yang tentunya akad-akad 
tersebut di dalamnya tidak menerapkan sistem bunga akan tetapi 
menggunakan sistem bagi hasil (Muhammad, 2003: 14).  
Perkembangan kelembagaan perbankan syariah yang dikeluarkan oleh 





Syariah (BUS) dengan jumlah 1.822 kantor bank, 21 Unit Usaha Syariah 
(UUS) dengan jumlah 348 kantor bank dan 168 Bank Perkreditan Rakyat 
Syariah (BPRS) dengan jumlah 458 kantor bank. Total aset BUS dan UUS 
Sebesar 423.944 miliar (www.bussinus-low.binus.ac.id). detail statistik di atas 
digambarkan dalam tabel di bawah ini. 
Tabel 1.1 Statistik Perbankan Syariah 
BUS/UUS/BPRS Jumlah Bank Jumlah Kantor Total Aset (Miliar Rupiah) 
BUS 13 1.822 292.289 
UUS 21 348 131.655 
BPRS 168 458 - 
Total 202 2628 423.944 
Sumber: www.ojk.go.id di akses pada 20 Desember 2018 
Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai lembaga penyalur dana 
penghimpun dana, perbankan penyalurkan sejumlah asset baik itu asset dari 
bank sentral atau pun Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam hal ini investor atau 
nasabah. Namun untuk menghimpun sejumlah dana yang diperoleh dari 
nasabah perbankan memerlukan sebuah kepercayaan dari nasabahnya, agar 
calon nasabah bersedia untuk menyimpan dananya pada perbankan tersebut 
serta perbankan juga perlu melakukan sebuah fasilitas kepada para nasabah 
untuk menciptakan sebuah loyalitas nasabah terhadap perbankan. 
Menurut Bianto Surodjo (2016), mengatakan bahwa produk-produk 





sejak tahun 2009-2015, yaitu 14.6% dari dana pihak ketiga (DPK). Kemudian 
perkembangan kartu debit sangat cepat dengan jumlah transaksi tumbuh 12% 
pada 2015.  
 
Gambar 1.1 
Jika dilihat dari gambar data tersebut perkembangan bisnis kartu debit 
dan ATM sangat menjanjikan karena dari tahun 2009 hingga 2015, jumlah 
kartu dan jumlah transaksi tumbuh dengan jumlah yang cukup besar setiap 
tahunnya (Surodjo, 2016).  
Di tahun 2014, secara industry loyalitas nasabah tabungan 
konvensional menunjukkan tren yang meningkat di banding tahun 
sebelumnya. Sementara loyalitas nasabah tabungan syariah menunjukkan pola 
yang relatif stagnan. Kondisi ini menunjukkan bahwa bank-bank penyedia 
kartu debit kurang berhasil dalam membangun emotional attachment dengan 
para nasabahnya (www.swa.co.id). Kualitas hubungan antara bank dan 





nasabah selaku pengguna layanan, maupun bagi bank yang mengharapkan 
peningkatan kontribusi profit dari setiap nasabahnya (www.swa.co.id). 
Sebuah studi kasus yang dilakukan oleh McKinsey Asia PFS Survey 
pada tahun 2014 yang dikutip oleh Jaelani mengenai perbankan dan perilaku 
nasabah di Negara China (Tiongkok), didapatkan hasil bahwa, nasabah 
perbankan di China mengalami penurunan loyalitas (Dhiminising Loyalty) 
yang disebabkan oleh adanya kompetitor yang menawarkan sebuah layanan 
dan produk baru yang lebih baik dibandingkan dengan perbankan utama yang 
digunakan. Penurunan loyalitas (Dhiminising Loyalty) nasabah juga terjadi di 
Negara-negara Eropa dan di Negara Benua Asia-Pasifik, seperti studi yang 
dilakukan sebelumnya pada tahun 2010 oleh lembah Survei Ernest & Young 
Insigght yang menyatakan bahwa tingkat loyalitas nasabah  di Negara-negara 
Eropa dan Asia Pasifik mengalami penurunan yang disebabkan adanya produk 
dan layanan perbankan yang kurang diperhatikan, kepuasan nasabah menurun, 
dan rendahnya interaksi antara nasabah dan pihak perbankan yang 
menyebabkan menurunnya loyalitas nasabah. (sumber: McKinsey & Company 
dan Ernest & Young Insigght Report dalam Jaelani:2015). 
Menurut Lam dan Pant pada 2011, dengan judul The Changing Face 
of Asian Personal Finance Service” mengenai loyalitas nasabah di negara 
kawasan Asia Tenggara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 
Negara dengan tingkat loyalitas tertinggi adalah Filipina dengan angka 
mencapai 72%, yang kemudian disusul oleh Negara Thailand dengan angka 





mencapai 68%. Tingkat loyalitas tersebut tidak lepas dari adanya pelayanan 
tingkat kepercayaan sebuah merek yang tinggi (www.mckinsey.com). Berikut 
tabel hasil survei 11 bank berhasil meraih indeks satisfaction, loyalty, 
dan engagement (SLE) tertinggi: 
Tabel 1.2 
Satisfaction, Loyalty, dan Engagement (SLE)  
No Bank Umum Bank Umum Syariah (BUS) BPD 
1 Bank Central Asia Bank Syariah Mandiri Bank Sumut 
2 Bank Negara 
Indonesia 
Bank Muamalat Bank Jateng 
3 Bank Danamon  Bank Jatim 
4 Bank Bukopin   
5 Bank OCBC NISP   
6 Bank Permata   
Sumber: www.infobanknews.com diakses pada 30 November 2018 
Pada 2017 lalu, Permata Bank Syariah sebagai Unit Usaha Syariah 
(UUS) yang berusaha menjaga dan berkomitmen untuk senantiasa melakukan 
inovasi-inovasi terhadap layanan perbankan syariah di Indonesia melakukan 
sebuah inovasi baru untuk mengembangkan jaringan nasabahnya dengan 
menyasar pangsa pasar muda. Permata Bank Syariah melanjutkan upaya 
pengembangkan perusahaan ke arah pertumbuhan bisnis yang sehat dan 
berkalanjutan, melalui komitmennya dalam hal peningkatan kerjasam tingkat 
nasional bersama dengan Persatuan Sepakbola Indonesia Bandung (PERSIB). 
Kerja sama strategis yang telah dijalin sejak  April 2017 lalu, tertuang dalam 
peluncuran Co-Branding kartu debit Permata Bank Syariah dengan Persib di 





Dengan dilakukannya strategi marketing Co-Branding yang dilakukan 
oleh Bank Permata Syariah dalam produknya tentu diharapkan akan adanya 
hal positif yang terbentuk, khsusunya di anggota supporters Persib Bandung 
yang suda menjadi nasabah Permata Bank Syariah yang lebih kreatif, tidak 
melulu kepada program undian berhadiah yang sudah sangat umum dipakai 
oleh banyak bank.   
Strategi dan implementasi demi meningkatkan branding korporasi yang 
termasuk grup PT. Astra International produk dan layanan dilakukan Permata 
Bank Syariah untuk membangun dan memperkuat bisnis basis nasabah setia 
dan mengakuisisi nasabah baru. Direktur Utama Permata Bank Syariah 
Achamd K Permana mengatakan, targetan selama periode ini sekitar 20 ribu 
kartu debit satu sesi edisi khusus Persatuan Sepakbola Indonesia Bandung 
(PERSIB) (www.tribunnews.com). 
Permata Bank Syariah meluncurkan tabungan Persib setiap bulannya 
tercatat sekitar 1.500 menjadi nasabah baru di Unit Usaha Syariah (UUS) 
tersebut. Kegiatan peluncuran Co-Branding kartu debit Permata Bank Syariah 
dan Persib Bandung dinilai dapat mempermudah usaha Permata Bank Syariah 
untuk mengembangkan sayap di Jawa Barat khususnya penghimpunan dana 
murah, terutama di kantong-kantong basis bobotoh seperti Bandung, Cianjur, 
Sukabumi, Tasikmalaya, dan Garut. “Peluncuran Co-Branding kartu debit 
Permata Bank Syariah semakin memperkuat komitmen kami, demi 
menjadikan perbankan syariah sebagai pilihan utama bagi masyarkat, bahkan 





berikutnya, seiring dengan pemasaran produknya yang diterima oleh 
masyarakat Jawa Barat. Selain itu, melalui produk terbaru ini, Permata Bank 
Syariah dapat berkontribusi dalam perkembangan sepakbola nasional dan 
peningkatan perekonomian Indonesia (www.tribunnews.com). 
Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jaelani (2015) 
menyebutkan bahwa, pengaruh Co-Branding berpengaruh positif terhadap 
ikatan emosional serta loyalitas nasabah kartu kredit BNI-Chelsea, akan tetapi 
tidak dapat digunakan oleh semua kalangan karena basis yang digunakan 
pada produk tersebut adalah kartu kredit. Sementara itu Bank Indonesia 
selaku otoritas perbankan di Indonesia membuat kebijakan kartu kredit hanya 
diperkenankan memegang dua unit kartu kredit serta pemegang kartu kredit 
hanya yang berpenghasilan diatas 3 juta. Dengan adanya peembatasan itu 
membuat para penggemar Chelsea yang tertarik memiki kartu BNI-Chelsea 
tidak mudah memperoleh produk tersebut.  
Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Zaman (2017), menyebutkan 
bahwa pengaruh Co-Branding berpengaruh positif terhadap ikatan emosional 
serta loyalitas nasabah kartu debit Arsenal-Muamalat. Beda dengan penelitan 
yang saya tulis diatas, untuk mendapatkan kartu debit Arsenal-Muamalat 
Indoensia sangat mudah, karena bisa dimiliki oleh berbagai kalangan. Oleh 
karena itu, untuk meningkatkan ikatan emosional perlu diingatkan dengan 
berbagai kegiatan  yang mampu menyentuh hati para nasabah. Begitu juga 
dengan loyalitas, perlu diperbanyak kegiatan-kegiatan Co-Branding untuk 





Pada saat ini, kecenderungan dunia bisnis termasuk dunia perbankan 
yang paling terkini adalah menjadikan nasabah sebagai bagian  dari 
organisasi. Kecenderungan ini seiring dengan perubahan fokus bisnis dari 
produk centric menjadi costumer centric karena dari sisi produk sudah 
semakin sulit untuk mencari diferensiasi produk (Widodo, 2010). Keunggulan 
produk centric hanya dapat mewujudkan tujuan jangka pendek perusahaan 
sedangkan custumer centric dapat mewujudkan orientasi jangka panjang 
perusahaan yaitu loyalitas nasabah. 
Berdasarkan survei yang silakukan oleh top brand Indonesia 
mengenai lembaga keuangan syariah dalam hal ini perbankan syariah 
didapatkan hasil sebagai berikut: 
Tabel 1.3 Survei Top Brand Index 
MEREK TBI TOP 
Bank Syariah Mandiri 27.6% TOP 
BRI Syariah 27.5% TOP 
BNI Syariah 27.0% TOP 
BCA Syariah 6.5%  
Bank Muamalat 4.2%  
Sumber: www.topbrand-award.com diakses pada 2018 
Berdasarkan data Top brand award Indonesia mengenai merek 
perbankan syariah, Permata Bank Syariah belum masuk kedalam deretan ke 5 
Top brand award Indonesia, artinya Permata Bank Syariah harus terus 
melakukan strategi inovasi untuk menjadikan brand Permata Bank Syariah  





Permata Bank Syariah adalah bank syariah pertama yang melakukan 
kerjasama dengan klub sepakbola tanah air, sehingga hal ini merupakan hal 
yang menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti 
tentang sebuah bentuk kerjasama Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu Permata 
Bank Syariah dengan Persib Bandung dalam bentuk sebuah produk Co-
Branding Persib pada produk tabungan yang mana tujuan dari bentuk 
kerjasama tersebut adalah untuk mengimpun dana pihak ketiga dalam porsi 
dana murah. Oleh karena itu, peneliti ingin mengangkatnya menjadi tema 
penelitian. Sehingga pada penelitian ini mengambil judul “PENGARUH CO-
BRANDING TERHADAP  IKATAN EMOSIONAL SERTA 
IMPLIKASINYA PADA LOYALITAS NASABAH” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas dapat 
disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengaruh co-branding terhadap ikatan emosional pada 
nasabah kartu debit Permata Syariah-Persib? 
2. Bagaimana pengaruh co-branding terhadap loyalitas nasabah pada 
nasabah kartu debit Permata Syariah-Persib? 
3. Bagaimana pengaruh ikatan emosional terhadap loyalitas nasabah pada 
nasabah kartu debit Permata Syariah-Persib? 
4. Bagaimana pengaruh co-branding terhadap loyalitas nasabah melalui 





C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Menganalisis pengaruh co-branding kartu debit Permata Bank Syariah 
terhadap loyalitas nasabah. 
2. Menganalisis pengaruh co-branding kartu debit Permata Bank Syariah 
terhadap ikatan emosional. 
3. Menganalisis ikatan emosional terhadap loyalitas nasabah. 
4. Menganalisis pengaruh co-branding terhadap loyalitas nasabah  melalui 
ikatan emosional. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Bagi Peneliti 
a. Agar dapat menambah pengetahuan penulis tentang pengaruh Co-
Branding terhadap ikatan emosional serta implikasinya pada loyaliatas 
nasabah bank Permata Syariah 
b. Agar dapat mengaitkan teori yang ada dengan fakta yang terjadi di 
lapangan. 
2. Bagi Penelitan Lanjutan 
Semoga penelitan ini mampu menjadi tolak ukur penelitan selanjutnya, 







E. Sistematika Pembahasan 
BAB I  PENDAHULUAN 
 Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan 
sistematika pembahasan. 
BAB II KERANGKA TEORI 
Bab ini berisi telaah pustaka, kerangka teoritis, hipotesis, 
penelitian, dan kerangka berfikir. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini mengutaikan taentang jenis penelitan , populasi, 
sampel, jenis data, sumber data, variabel, metode 
pengumpulan data. 
BAB IV  HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi tentang deskripsi obyek penelitian, analisis 
data dan interpretasi hasil penelitian 
BAB V  PENUTUP 






Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya 
yang dilakukan menggunakan analisis deskriptif dan verifikatif dengan 
menggunakan analisis PLS-SEM  antara Co-Branding terhadap Ikatan 
Emosional serta Implikasinya pada Loyalitas Nasabah (Studi pada Nasabah 
Kartu Debit Permata Bank Syariah pada Anggota Persib Supporters Kota 
Bandung) maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel co-
branding (X) terhadap variabel ikatan emosional (Z) yang ditunjukkan 
dengan nilai koefisen parameter sebesar 0.571. Nilai t statistik sebesar 
8,434 signifikan pada 5% dengan nilai T hitung > 1.96, yakni 8.434 > 
1.96. 
2. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel co-
branding (X) terhadap variabel loyalitas nasabah (Y) yang ditunjukkan 
dengan nilai koefisien parameter sebesar 0.312 dan Signifikan pada 5% 
dengan nilai T hitung > 1,96, yakni 3.935 > 1,96. 
3. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel moderating 
ikatan emosional (Z) terhadap variabel loyalitas nasabah (Y) yang 
ditunjukkan dengan nilai koefisien parameter sebesar 0.574 dan 
Signifikan pada 5% dengan nilai T hitung > 1.96, yakni 8.358 > 1.96. 
4. Co-branding memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ikatan 





nilai koefisien parameter sebesar 0.327 dan signifikan pada 5% dengan 
nilai T hitung > 1.96, yakni 6.015 > 1.96. 
B. Implikasi 
Adapun implikasi dari hasil penelitan di atas adalah sebagai berikut: 
1. Co-branding dalam penelitan ini terbukti mampu mempengaruhi ikatan 
emosional para nasabah kartu debet Permata Syariah-Persib. Hal ini 
menunjukkan bahwa kegiatan co-branding yang dilakukan oleh Permata 
Bank Syariah dapat mempengaruhi ikatan emosional. Oleh karena itu 
untuk kedepannya Permata Bank Syariah harus mampu meningkatkan 
pemasangan logo-logo bank dalam setiap atribut dalam kegiatan yang 
ada, juga meningkatkan sponsorship untuk kegiatan yang dilakukan oleh 
Viking Persib Club. 
2. Co-branding dalam penelitan ini terbukti mampu mempengaruhi  
loyalitas para nasabah kartu debet Permata Syariah-Persib. Hal ini 
menunjukkan bahwa kegiatan co-branding yang dilakukan oleh Permata 
Bank Syariah dapat meningkatkan loyalitas. Oleh karena itu untuk 
meningkatkan loyalitas pada nasabah perlu diperbanyak kegiatan-
kegiatan nasabah sesuai hobinya terkait dengan Persib. 
3. Ikatan emosional dalam penelitian ini terbukti mampu mempengaruhi 
loyalitas para nasabah kartu debet Permata Syariah-Persib. Oleh karena 
itu ikatan emosional pelanggan perlu ditingkatkan lewat berbagai 





khusus bagi nasabah pemegang kartu debet Permata Syariah-Persib 
dalam tiket nonton pertandingan Persib. 
C. Saran 
Dari hasil penelitan, maka peneliti dapat menuliskan saran sebagai 
berikut: 
1. Perlu adanya peningkatan kerjasama antara Permata Bank Syariah 
dengan Viking Persib Club dalam berbagai bidang produk perbankan lain 
selain kartu debet. Misal dalam produk kartu kredit atau asuransi syariah. 
2. Perlu adanya penelitan yang melihat loyalitas nasabah kartu debet dengan 
variabel-variabel lain. Misalnya variabel kepuasan, variabel kulitas 
produk dan lainnya. 
3. Perlu adanya indikator tambahan dalam koesioner terkait dengan 
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TERJEMAHAN AYAT AL-QUR’AN 
1. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, “Tuhan kami adalah Allah” 
kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat 
akan turun kepada mereka (dengan berkata), janganlah kamu merasa takut 
dan janganlah kamu bersedih hati; dan bergembiralah kamu dengan 
(memperoleh) surga yang telah dijanjikan kepadamu. (Al-Qur’an, Al Fussilat; 
30). 
2. Kami berfirman, “Turunlah kamu semua dari surga! Kemudian jika benar-
benar datang petunjuk-Ku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak 
bersedih hati.”(Al-Qur’an, Al-Baqarah; 38). 
3. “Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa dan gembira ria”. 






A. Data Responden 
1. Nama: ......................................................................................................... 
2. Pekerjaan: ..................................................................................................  
3. Jenis Kelamin: 
a. Laki-Laki 
    b. Perempuan 
4. Usia:  
a. < 20 tahun   c. 31-40 tahun  e. > 50 tahun 
b. 20-30 tahun  d. 41-50 tahun 
5. Pendidikan Terakhir:  
a. SD    c. SMA/Sederajat e. Sarjana (S1) 
b. SMP/Sederajat  d. Akademi (D1-D3) 
6. Pengeluran Perbulan : 
a. < 1 juta   c. 3–4 juta 
b. 1–2 juta   d. > 4 juta 
7. Lama Jadi Nasabah Debet Permata Bank Syaiah:  
a. < 6 bulan   c. > 12 bulan 
b. 7-12 bulan    
8. Lama Jadi Fans Persib: 
a. < 1 tahun   c. > 3 tahun   
b. 1-3 tahun  
 
B. Petunjuk Pengisian 
III 
 
1. Mohon bantuannya untuk memberikan tanggapan dari pertanyaan yang 
ada dengan sebenar-benarnya. 
2. Berilah tanda ( X ) pada salah satu jawaban yang anda anggap sesuai 
dengan keadaan yang anda rasakan/alami. 
3. Setiap pertanyaan ada 4 alternatif jawaban, yaitu: Sangat Setuju (SS) = 4, 
Setuju (S) =3, Tidak Setuju (TS) = 2, Sangat Tidak Setuju (STS) = 1. 
4. Jawaban kuesioner ini tidak ada istilah salah atau benar, tetapi 
berdasarkan pendapat dan pengalaman masing-masing orang. 
5. Atas segala bantuannya di ucapkan terimas kasih. 
 
A. Co-Branding (X) 
No Pernyataan 
SS S TS STS 
4 3 2 1 
 The Mutual Effect 
1 Saya merasa cocok dengan produk yang di 
keluarkan oleh Permata Bank Syariah 
berupa kartu debet membercard exlusif  
Persib. 
    
2 Saya merasa ada kecocokan dalam merek 
bersama antara Permata Bank Syariah 
dengan Persib dalam kartu debet. 
    
 The Extension Effect 
3 Kartu Debet Permata Syariah-Persib yang 
saya miliki/gunakan memiliki kualitas yang 
baik. 
    
4 Saya memilki pengalam yang 
menyenangkan dalam menggunakan kartu 
Debet Permata Syariah-Persib ini. 
    
IV 
 
 The Reciprocal Effect 
5 Saya mendapat manfaat (reward point, 
discount, promo hadiah) dalam 
menggunakan kartu Debet Permata 
Syariah-Persib. 
    
 
B. Ikatan Emosional 
No Pernyataan SS S TS STS 
 Affection 
1 Saya menyayangi kartu Debet Permata 
Syariah-Persib dan saya akan selalu 
menggunakannya. 
    
2 Saya dan kartu Debet Permata Syariah-
Persib dapat dikatakan sebagai sepasang 
sahabat yang selalu menemani saya pergi 
ke berbagai tempat. 
    
3 Saya dan kartu Debet Permata Syariah-
Persib dapat dikatakan sebagai sepasang 
kekasih dan saya tidak bisa jauh dari kartu 
Debet Permata Syariah-Persib. 
    
4 Kartu Debet Permata Syariah-Persib 
memberikan rasa damai dalam hidup saya.     
 
 Passion 
5 Kartu Debet Permata Syariah-Persib 
memberikan semangat dalam hidup saya.    
 
6 Menggunakan kartu Debet Permata     
V 
 
Syariah-Persib memberikan saya 
kegembiraan. 
7 Kartu Debet Permata Syariah-Persib 
membuat saya terpesona akan bentuknya 
dan segala hal yang melekat padanya. 
    
 Connection 
8 Saya dan kartu Debet Permata Syariah-
Persib selalu tersambung, tidak pernah 
sekali pun saya meninggalkannya. 
    
9 Saya dan kartu Debet Permata Syariah-
Persib tidak dapat dipisahkan.    
 
10 Saya sudah terikat oleh kartu Debet 
Permata Syariah-Persib, tidak ada yang 
dapat menggantikannya. 
    
 
C. Loyalitas Nasabah 
No Pernyataan SS S TS STS 
 Word-of-Mouth 
1 Ketika topik Persib muncul dalam 
percakapan, saya akan mempromosikan 
kartu Debet Permata Syariah-Persib ini. 
    
2 Saya sering merekomendasikan 
kartu Debet Permata Syariah-
Persib pada orang lain 
    
3 Saya memberi tahu orang lain hal-hal 
positif tentang kartu Permata Syariah-





4 Jika saya mengajukan pertanyaan 
kepada manajemen atau karyawan 
Permata Bank Syariah, saya 
merasa mereka akan jujur kepada 
saya. 
    
5 Saya yakin layanan yang saya 
terima dari kartu Debet Permata 
Syariah-Persib akan konsisten. 
    
6 Saya percaya pengelolaan kartu 
Debet Permata Syariah-Persib ini.    
 
7 Komunikasi yang saya terima dari 
kartu Debet Permata Syariah-
Persib ini (surat, materi promosi, 
iklan) dapat dipercaya. 
    
8 Jika saya mengajukan permintaan 
kepada Permata Syariah-Persib, 
tidak peduli seberapa sepele 
permintaan itu, tetap akan di atasi. 
    
 Psycoligocal Attachment/Commitment 
9 Saya terikat secara emosional ke kartu 
Debet Permata Syariah-Persib.    
 
10 Saya mempunyai rasa memiliki kartu 
Debet Permata Syariah-Persib.    
 





12 Jika saya meiliki ide yang sesuai dengan 
kebutuhan di Permata Bank Syariah, maka 
saya akan membagikan gagasan tersebut.  
    
13 Saya akan mengizinkan nama saya dan 
komentar positif yang saya buat tentang 
kartu Debet Permata Syariah-Persib ini 
untuk digunakan dalam iklan. 
    
 Switching Cost 
14 Bagi saya untuk mengubah kartu Debet 
Permata Syariah-Persib ke kertu debet lain 
membutuhkan waktu yang lama. 
    
15 Bagi saya upaya untuk mengganti kartu 
Debet Permata Syariah-Persib ke kartu 
debet lain akan sangat merepotkan. 
    
16 Bagi saya biaya untuk mengubah kartu 
Debet Permata Syariah-Persib ke kartu 
debet lain mahal. 






















Karim Wiraswasta a e b b c c 
Cepi Wiraswasta a c e b c c 
Asep N Wiraswasta a c c b c c 
Neri Rustomu Wiraswasta a c c b c c 
Iyan Mulyana Wiraswasta a a b c c c 
Herdiana PNS a c c d c c 
Ujang Andi Wiraswasta a b a b c c 
M. Deva 
Najmala A Pelajar a a b a c c 
Dwi 
Ramadhan Mahasiswa a b c a c c 
Dani Rizaldi Wiraswasta a b c b c c 
Deni Wiraswasta a c c c c c 
Bintang Zaenal 
Abdi Pelajar a a b b c c 
Diky Nurdiana Karyawan a b c a b c 
Sonny J. Indra PNS a c e c c c 
Firman Karyawan a b e b a c 
Harry Rizki Wiraswasta a b c d c c 
Eveline Karyawan b b d b a c 
Supriyanti 
Singgih Wiraswasta a b d a a c 
Henry Mahasiswa a b c b a c 
Fajar Ridha Wiraswasta a b e b a c 
Bahanudin Pelajar a b e d c c 
Gagan C. G Karyawan a b c b c c 
Ririn 
Hermawati Wiraswasta b b c b c c 
Agung Gunadi Karyawan a b c a a c 
Yuda Wiraswasta a b e c c c 
Randy Nakev 
S Karyawan a b c b c c 
Luthfi Nur 
Drazat Wiraswasta a b e d c c 
Bima Wiraswasta a a a b b c 
IX 
 
Komarudin PNS a c e d c c 
M. Ujer Karyawan a b c b c a 
Sudirman Wiraswasta a c c c c c 
Wasis Karyawan a e e d c c 
Samsul Pelajar a a e d c c 
Roni Karyawan a b c c c c 
Kaldi Wikarya Wiraswasta a a c d c c 
Abas Wiraswasta a b b b c b 
Suani Karyawan a b a c c b 
Hasan Wiraswasta a b c b c c 
Erlina Herianti Wiraswasta b b c d c c 
Ferry A Wiraswasta a b c b c c 
Usup Pelajar a a e d b a 
Erik KH. 
Anwar Mahasiswa a b e d c c 
Dani Wiraswasta a c e d c c 
H. Romlah Karyawan a b c b c c 
M. Yudi 
Ramdani Wiraswasta a b c c a c 
Deri S Wiraswasta a b b c c c 
Asep PNS a e e d c c 
Tata PNS a e e d c c 
Priatna 
Kadarisman PNS a e e d c c 
Denis Bray Wiraswasta a a c c c c 
Agil Pelajar a a c b a c 
Ajay Wiraswasta a c e b c c 
Jhow Sanjaya Wiraswasta a b c c c c 
Moch. Rayhan Wiraswasta a a c a a c 
Najah 
Nursaadah Wiraswasta b b c d c c 
Abdul Wiraswasta a a e a b c 
Hakim  Wiraswasta a c c c c c 
Rendi Karyawan a a c b c c 
Eep Hidayat Wiraswasta a a c c c c 
Harlan Dwi K Mahasiswa a a c b c c 
Sandi Tri 
Dewiyawati Karyawan b a c b b c 
Ahmad 
Mubarok Wiraswasta a b c a b b 
Restu Yuli Mahasiswa a a c a b b 
X 
 
Erpan Sopian Wiraswasta a c c c c c 
Acep Permana Wiraswasta a b c b c c 
Yogi Wiraswasta a b b a c c 
Rinal 
Faturohman Wiraswasta a b b b c c 
Sintia Wiraswasta b b c b c c 
Sarmin Wiraswasta a b c b c c 
Ade Pelajar a b c a c c 
Dadan Mahasiswa a b b a c c 
Bram PNS a c e d c c 
Badri Maulana Karyawan a b c b c c 
Entis Wiraswasta a c c c c c 
Dandan Mahasiswa a b c a c c 
Gilang Mahasiswa a b c b c c 
Usep Supriatna Wiraswasta a b a b a c 
Manap Wiraswasta a a b a a c 
Angga 
Nugraha Wiraswasta a b c b c c 
Taufiq Ilham Mahasiswa a b d b c c 
Dery Irawan Wiraswasta a b e b c c 
Hafid 
Faturochman Mahasiswa a b c a c c 
M. Slamet PNS a c d c a c 
Iqbal PNS a c c d a c 
Yudiawan Wiraswasta a c b a c c 
Andri Kurnia Karyawan a b e c a c 
Tedi Esteban Karyawan a b c c a c 
Rivai Abbas Wiraswasta a e d c b c 
Zakaria Karyawan a a c a c c 
Yanwar Karyawan a b e c a c 
Rido Sicaban PNS a c c d a c 
Hendra 
Purnama PNS a b e c a c 
Peri Maryo R Wiraswasta a b c a a c 
Usep Ahmad 
Muharam PNS a c c b c c 
Oval  PNS a c e b c c 
Yusindra 
Wahyu B Wiraswasta a a c d c c 
Yana Umar Wiraswasta a d e d c c 
Kris Wiraswasta a b e c c c 
XI 
 
Anandya Wiraswasta a b c b c c 
 
Keterangan: 
1. Jenis Kelamin: a=Laki-Laki, b=Perempuan 
2. Usia: a= < 20 tahun, c=31-40 tahun, e=> 50 tahun, b=20-30 tahun, d=41-50 
tahun 
3. a=SD, c. SMA/Sederajat, e=Sarjana (S1), b=SMP/Sederajat, d=Akademi (D1-
D3) 
4. Pengeluran Perbulan: a= < 1 juta, c=3–4 juta, b=1–2 juta, d= > 4 juta 
5. Lama Jadi Nasabah Debet Permata Bank Syaiah: a= < 6 bulan, c= > 12 bulan, 
b= 7-12 bulan    
6. Lama Jadi Fans Persib: a= < 1 tahun, c= > 3 tahun , b= 1-3 tahun  
Co-Branding 
X1 X2 X3 X4 X5 
2 2 2 2 2 
3 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 
4 4 4 3 4 
3 4 4 3 4 
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3 3 3 2 3 
3 3 3 3 3 
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3 3 3 1 3 
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3 3 4 3 4 
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3 4 4 4 4 
4 3 4 3 3 
4 3 3 3 3 
4 3 3 3 4 
3 3 2 2 4 
4 3 4 3 4 
4 3 4 4 4 
4 4 4 4 3 
4 3 4 3 3 
4 3 4 4 4 
4 3 3 3 3 
4 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 
3 4 3 4 3 
3 3 2 2 3 
4 4 4 4 4 
4 3 2 1 2 
4 4 4 4 4 
4 4 3 2 1 
4 4 4 3 3 
4 3 1 1 3 
3 4 3 2 3 
4 3 1 2 1 
3 3 2 2 3 
4 3 4 4 3 
4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 
3 3 4 2 3 
2 3 3 3 3 
4 3 2 4 3 
XIII 
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3 2 3 2 3 
3 4 4 4 4 
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3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 
4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 
2 2 2 3 3 
4 4 4 4 4 
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4 4 3 3 3 
3 4 4 4 3 
4 4 3 3 3 
4 3 4 3 4 
3 3 3 2 2 
3 3 3 3 3 
4 3 3 3 4 
4 4 4 3 4 
4 3 3 3 3 
4 4 4 3 3 
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4 3 3 3 3 
3 4 3 3 3 
4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 





Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 4 3 3 4 3 2 4 3 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 3 4 3 3 2 3 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 
3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 
3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
3 4 3 2 3 3 2 2 2 2 
4 3 3 3 3 3 1 1 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 
4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 
4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 
4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 
2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 
4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 
4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 
3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 
4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 
3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 
3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 
1 2 3 3 3 3 3 4 3 4 
4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 
4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 
4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 
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4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 4 4 2 2 2 2 
4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 
3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 
4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 
3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 2 3 2 3 1 3 2 1 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 2 2 1 3 1 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 1 3 1 3 1 4 2 1 4 
3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 
4 2 2 3 4 3 1 2 4 1 
3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 
3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
2 2 1 1 1 2 2 2 3 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 
3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 
3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 
4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 
3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 2 4 4 2 2 4 3 3 4 
3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
XVI 
 
3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 
3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 
3 4 3 4 3 4 3 2 4 4 
3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 
2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 
3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 
3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 
 
Loyalitas Nasabah 
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 Z15 Z16 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 
3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 4 2 2 3 3 4 4 4 4 4 1 1 1 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 3 3 4 2 
2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 
3 2 2 3 4 4 2 2 2 2 3 3 4 2 2 1 
3 4 4 4 2 1 1 3 2 1 3 2 1 1 3 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
XVII 
 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 
2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 4 4 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 4 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 
3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 
3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 
4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 
3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 
4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 
3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 2 2 3 
4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 
4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 
3 2 2 2 4 4 4 4 3 2 2 3 3 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 
3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 
4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 
4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 
4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 1 3 3 3 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 
4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 
3 3 4 2 3 3 2 4 2 4 4 4 4 3 2 3 
3 2 3 3 3 3 4 4 2 2 2 3 3 3 3 3 
3 1 3 4 1 2 3 4 2 2 3 2 3 3 2 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 2 2 4 3 4 4 4 4 3 3 2 3 2 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
1 2 1 2 1 2 2 1 4 1 4 1 2 2 3 1 
4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 
2 3 1 4 2 3 1 2 3 1 3 1 3 3 1 3 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 
4 2 2 1 2 2 3 3 3 3 2 4 2 3 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
XVIII 
 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 1 4 4 4 4 3 2 2 3 4 2 4 3 3 
3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 1 4 3 4 4 3 3 1 3 3 3 4 3 3 2 
1 2 3 3 3 3 4 4 2 2 2 3 3 2 3 2 
3 3 4 4 3 3 4 1 2 3 1 3 4 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 
3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 
4 3 2 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
2 2 3 2 3 3 4 4 3 2 2 4 2 3 3 4 
3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 
3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 
4 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 4 4 2 2 3 
3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 
2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 
4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 2 
3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 2 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 
3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 2 
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4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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4. Output Bootstrapping Model Strukturalnya 
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